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ABSTRAK
Penilaian kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada penghasilan jasa perusahaan yang terdapat pada
laporan keuangan. Untuk mengetahui apakah keadaan perusahaan dalam kondisi baik dapat dilakukan
dengan menganalisis laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada
perusahaan PT. Tetra Transport Exspeedy berdasarkan analisis laporan keuangan. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas,
aktivitas dan profitabilitas. Berdasarkan rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada
dalam keadaan baik, meski selama kurun waktu dari tahun 2011-2013 berfluktuasi. Berdasarkan rasio
solvabilitas keadaan modal perusahaan cukup untuk menjamin utang yang di berikan kreditor. Berdasarkan
rasio aktivitas keadaan berada dalam keadaan baik sehingga meningkatnya investasi perusahaan.
Berdasarkan rasio profitabilitas secara keseluruhan perusahaan berada pada posisi yang baik. Sebaiknya
perusahaan melakukan evaluasi dan terus meningkatkan kinerja perusahaan.
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ABSTRACT
Financial performance of companies based on earnings enterprise services contained in the financial
statements. In determining whether the state of the company in a good condition can be done by analyzing
the financial statements. The purpose of this study is to determine the financial performance at PT. Tetra
Transport Exspeedy based on the analysis of financial statements. The analytical method used is descriptive
analysis method that uses the measurement of liquidity ratios, solvency, activity and profitability. Based on
the ratio of overall liquidity situation the company is in a good shape, even during the period of 2011 to 2013
year fluctuates. Based on the solveney ratio, the company's capital is sufficient to guarantee the debt that is
given by the creditors. Based on the activity ratio, the state of the company are in a good condition so that the
increased investment company. Based on the profitability, ratio overall of the company is in a good position.
We recommend that companies evaluate and continually improve corporate performance.
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